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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(Al-Baqarah:153) 
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“Sesuatu yang dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita 
telah berhasil melakukannya dengan baik.” 
(Evelyn Underhill) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak.” 
(Aldus Huxley) 
 
“Semua hal yang besar dimulai dari langkah yang kecil, jangan menyerah akan 
kegagalan karena apa yang terjadi pasti ada jalan keluarnya, apapun hasilnya 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi pengaruh struktur 
kepemilikan, kualitas audit, ukuran perusahaan dan reputasi auditor terhadap  
manajemen laba pada perusahaan manufaktur. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 83 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2013-2015.  
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purpove sampling 
method. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa struktur kepemilikan, 
kualitas audit dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. 
 
Kata kunci: Manajemen laba, struktur kepemilikan, kualitas audit, ukuran 

















 This study aims to analyze the effect of ownership structure, audit 
quality, firm size and reputation of auditor to earnings management at 
manufacturing company. The sample used in this research is 83 manufacturing 
companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2013-2015.  
 
 The sampling method used is purpove sampling method. The method of 
analysis used to test the hypothesis in this study is multiple linear regression 
analysis. 
 
 Based on the test results that the ownership structure, audit quality and 
auditor's reputation has no effect on earnings management. While the size of the 
company affect the earnings management. 
 
Keywords: Profit management, ownership structure, audit quality, firm size, 
auditor reputation 
 
 
 
 
 
 
